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Resumen 
La presente investigación Desarrollo socioafectivo desde la teoría de Henri Wallon 
en niños de cuatro años de dos instituciones educativas de Ventanilla, 2019. Los 
niños desde que nacen se desenvuelven en su ambiente de socialización porque 
está inmerso en un grupo social, en este caso los niños y las niñas socializan con 
su familia ya que son ellos quien está en su entorno cuidándolo, les brinda su 
protección y a su vez en estimular su desarrollo socioafectivo. El estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo, de diseño no experimental y de corte 
transversal, con una muestra de 58 niños de las instituciones Warma Kuyay y Los 
olivos de Paz. Para la recolección se aplicó una lista de cotejo de construcción 
propia. Los resultados obtenidos muestran que en la categoría logrado existe una 
diferencia entre ambas instituciones de 30%, en la categoría en proceso un 
diferencial de 21%, y en la categoría inicio, existe un diferencial de 11%. 
Concluyendo que el desarrollo Socioafectivo de los niños de ambas instituciones 
educativas está en proceso de desarrollarse, y que no existen diferencias estadistas 
significativas en el nivel de desarrollo socio afectivo entre los niños de ambas 
instituciones. 
Palabras claves: socio afectivo, infancia, emocionales 
viii 
Abstract 
The present research Socio-affective development from Henri Wallon's theory in 
four-year-old children from two educational institutions in Ventanilla, 2019. Children 
from birth develop in their socialization environment because they are immersed in 
a social group, in this case children and the girls socialize with their family, since it 
is they who are in their environment taking care of it, offering them their protection 
and their turn in their socio-affective development. The study had a quantitative 
approach and a descriptive level, non-experimental design and cross section, with a 
sample of 58 children from the Warma Kuyay and Los Olivos de Paz institutions. For 
the collection, a checklist of own construction was applied. The results obtained in 
the category achieved there is a difference between institutions of 30%, in the 
category in process a differential of 21%, and in the start category, there is a 
differential of 11%. Concluding that the socio-affective development of the children 
of both educational institutions is in the process of development, and that there are 
no statistical differences developed in the level of socio-affective development 
between the children of both institutions. 





El estudio tiene como objetivo analizar la problemática en el desarrollo 
socioafectivo ya que permite formar ciudadanos competentes, emocional y social, 
es decir que muy fácilmente con los demás y podemos comunicar, sus deseos y 
sentimientos para enfrentar las dificultades de su vida cotidiana. Es importante 
mencionar que los niños desde que nacen se desenvuelven en su entorno familiar 
y padres quienes le dan seguridad, les brindan su protección y a su vez estimulan a 
su desarrollo socio emocional. Revello (2017) aproximadamente el 85% de los 
infantes entre 3 y 5 años, a nivel mundial, padecen métodos disciplinarios violentos, 
tanto en las instituciones educativas como en el hogar. Por otro, lado 16 millones de 
niños de 4 y 5 años no tienen a un adulto mayor que fomente la parte intelectual, 
emocional o interacción social en los menores. Estos hechos son algunos de los 
síntomas, que permiten entrever la ausencia de un desarrollo socio afectivo 
adecuado durante los primeros años de la infancia en el sistema socio-educativo de 
la etapa preescolar. Hechos que se traducen en la nula adquisición de aspectos 
mentales, sociales, emocionales que son necesarios para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje durante la primera infancia. El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF-2016) hace hincapié en que alrededor del 70% de 
la población infantil, entre 2 y 5 años de edad en países desarrollados y emergentes 
tienen dificultad para desplegar competencias sociales; situación que obstaculiza la 
esfera socio afectiva y por ende el desarrollo de los infantes en el contexto educativo 
en el que se encuentran situados. Los infantes no cuentan con la formación para 
integrarse de forma plena en cualquier ámbito, provocando una gran cantidad de 
desequilibrios; entre ellos la marginación social. 
 
Asimismo, Solórzano (2019), describió el pronóstico que se puede derivar de 
esta problemática que en caso no existiese la implementación de medidas 
direccionadas a garantizar plenamente el desarrollo socio afectivo de los niños 
durante la primera infancia en las instituciones educativas repercutirá en su 
formación integral. Por ello es preciso, que el sistema educativo en coalición con el 
núcleo familiar focalice la atención tanto en los requerimientos intelectuales, 
emocionales y sociales con la finalidad de lograr personas adultas maduras, 
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seguras, autónomas que puedan aportar al mundo (p.48). Por lo que se refiere a 
expertos del Ministerio de Inclusión Social MIDIS (2018), uno de los síntomas que 
permite visibilizar la problemática planteada es entre los 3 y 4 años de edad, siendo 
esta etapa el inicio de la socialización para el infante y si por alguna razón no se le 
dado la formación o seguido un lineamiento que atienda, favorezca y prevenga 
complicaciones en la adquisición de competencias y destrezas en relación a la 
socialización entre sus pares y adultos se estaría limitando su desarrollo en los 
ámbitos de su vida (familias, escolar, etc.) De acuerdo con el Ministerio de 
Educación del Perú - MINEDU (2015) la conducta del 70% de los infantes entre 3 a 
5 en edad preescolar en el Perú se presenta como desequilibrada, expresando en 
la esfera educativa poca motivación, inseguridad y actitudes agresivas. Asimismo, 
Andaluz (2019) en relación con la falta de atención en realizar programas por el 
gobierno que favorezcan el desarrollo socio afectivo durante los primeros años de 
infancia, generan vulnerabilidad en este grupo de la población. Por otro lado, las 
acciones y políticas implementadas son reducidas en relación a la amplitud del 
problema identificado; además de la ausencia de mecanismos de evaluación para 
diagnosticar de qué forma la educación preescolar incide en las dimensiones socio 
afectivas para el desarrollo integral de los infantes (p. 204). Las consecuencias que 
se derivan de esta temática es la afectación significativa en el desenvolvimiento socio 
afectivo durante la edad preescolar, dado que la educación inicial no cumple su 
función como proceso para estimular el aprendizaje social en los niños podrían ser 
un impedimento para el desarrollo de la creatividad y autonomía como sujeto social. 
Como menciona Marín (2016), se puede pronosticar que la carencia de programas 
por parte de las instituciones educativas en nuestro país, genera un impacto en el 
desenvolvimiento cognoscitivo, corporal, social y emotivo, siendo negativo para las 
actuales y futuras generaciones. Por otro lado, Rodríguez (2018), en su 
investigación señala que, el 60% de los infantes entre 3 y 5 años en la etapa 
preescolar sobre su contexto contiene los elementos esenciales de una forma 
positiva en la relación con su entorno. Entre las características sintomáticas que 
reflejan los niños de educación inicial en instituciones educativas en Ventanilla son; 
falta de comunicación, poca expresividad de sus emociones e inseguridad. Por lo 
expuesto, al centrarnos en el desarrollo de experiencias significativas en el aula, a 
la promoción del autoaprendizaje, a través de actividades exploratorias, de 
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observación, así como descubrir el ambiente en el cual se encuentran inmersos, se 
podría visualizar un desarrollo entre el preescolar y la manera cómo percibe su 
entorno, caso contrario las consecuencias que pueden resultar, es la afectación del 
comportamiento y la falta de disposición durante los procesos pedagógicos, además 
del escaso desarrollo de la capacidad de vinculación social y afectiva entre los niños 
de 4 años - adultos (docentes y padres de familia). Por ende, es imprescindible 
impulsar a través de programas educativos distritales la importancia de aspectos 
afectivos durante la etapa preescolar se mantendrá un nivel inadecuado de 
desarrollo socio afectivo en dichas instituciones educativas. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta investigación se centra en estudiar 
dos Instituciones educativas del distrito de Ventanilla, debido a que los docentes 
señalan ver algunos rasgos en los niños como: conducta rebelde de los niños de 4 
años, a la vez presentar dificultades para seguir reglas dadas por el docente y 
posiblemente por los padres. Hoy en día, en ocasiones se ha podido visualizar la 
gran labor del padre para poder organizarse y pasar tiempo con sus hijos, en este 
proceso de socialización entre ambos podría el padre ceder a algunas peticiones 
del niño, siendo tal vez una de las causas por las cuales el infante tendría 
dificultades para adaptarse a las reglas, con el propósito de tener mayor 
conocimiento sobre el tema a investigar se formuló el siguiente problema ¿Cuál es 
el nivel de desarrollo socioafectivo en niños de cuatro años de dos instituciones 
educativas de Ventanilla, 2019? a) ¿Cuál es el nivel de oposicionismo en niños de 
cuatro años de dos instituciones educativas de Ventanilla, 2019? b) ¿Cuál es el nivel 
de representación de roles en niños de cuatro años de dos instituciones educativas 
de Ventanilla, 2019? . La presente investigación nos permitió conocer los niveles del 
desarrollo socio afectivo de niños de dos instituciones educativas en el distrito de 
Ventanilla. El trabajo tiene una justifica teórica ya que existe poca investigación de 
este campo socio emocional de niños en la literatura académica peruana, y con ello 
se pretendió reforzar esta carencia académica. Asimismo, presenta una justificación 
práctica, ya que con los resultados y conclusiones obtenidas se pretendió 
recomendar diversas actividades pedagógicas a realizar en las instituciones 
educativas que ayuden y estimulen a los niños en su proceso de lograr un desarrollo 
en su aspecto socio afectivo. Por otro lado, existe una 
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justificación metodológica, debido a que en esta investigación se presentó un nuevo 
instrumento con el cual se puede evaluar el desarrollo socio afectivo en niños de 
cuatro años, ayudando a posteriores investigaciones a poder realizar trabajos 
similares en otras poblaciones del país. En el siguiente objetivo son: Determinar el 
nivel de desarrollo socioafectivo en niños de cuatro años de dos instituciones 
educativas de Ventanilla, 2019, a) Determinar el nivel de oposicionismo en niños de 
cuatro años de dos instituciones educativas de Ventanilla, 2019, b) Determinar el 
nivel de representación de roles en niños de cuatro años de dos instituciones 
educativas de Ventanilla, 2019. Se debe agregar que la hipótesis que Existe 
diferencia significativa en el nivel desarrollo afectivo en niños de cuatro años de dos 
instituciones educativas de Ventanilla, 2019. Y las específicas son: a) Existen 
diferencias significativas en el nivel oposicionismo en niños de cuatro años de dos 
instituciones educativas de Ventanilla, 2019. b) Existen diferencias en el nivel 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Barrerto, Cubillos y Forero (2017) desarrolló una investigación en Bogotá, 
denominado Fortalecimiento del desarrollo afectivo por medio de la pedagogía de 
la sensibilidad, cuyo objetivo fue implementar la pedagogía de la sensibilidad con el 
fin de fortalecer el desarrollo afectivo en infantes de 2 a 5 años en condición de 
vulnerabilidad, el cual se realizó mediante un enfoque cualitativo, de tipo enfoque 
crítico social y método de Investigación Acción-Educativa propuesto por el psicólogo 
social Kurt Lewin (1946), donde la muestra se obtuvo de niños de entre los 2 y los 
5 años de edad de la casa Sofía de Hogares Club Michín ubicado en Engativá, 
ciudad de Bogotá, utilizando como instrumentos la aplicación de diarios de campo y 
ficha de observación que mide las actitudes y capacidades que se fortalecieron en 
los niños durante la realización de los talleres, cuyos resultados mostraron que la 
pedagogía de la sensibilidad propicia espacios donde los niños fortalecen su 
afectividad, puesto que se reflejan algunas falencias a nivel afectivo por condiciones 
vividas en su entorno familiar, concluyendo que los talleres basados en la pedagogía 
de la sensibilidad potenciaron el despliegue social y emocional en los infantes con 
cuales se trabajaron. 
Soliz (2016) realizó una investigación en Quito, denominado Desarrollo del 
pensamiento creativo a través del juego simbólico de roles en niños y niñas de 3 
años, cuyo objetivo fue establecer cómo influye el juego simbólico de roles en el 
desarrollo de factor creativo de los infantes, el cual fue analizado mediante un 
enfoque mixto (cualitativa) de alcance descriptiva - explicativa y de tipo de 
investigación de campo y bibliográfica, cuya muestra de investigación fue de 85 
niños del Jardín de Infantes “Pedro Vicente Maldonado 2 del cantón de Pedro 
Vicente Maldonado, provincia de Pichincha; a quienes se les aplicó dos 
instrumentos: lista de cotejo y encuesta; cuyos resultado obtenidos arrojaron que se 
distingue la influencia que tiene el emplear el juego simbólico de roles en los niños 
en el desarrollo del pensamiento creativo, porque el niño crea ideas originales y 
logra transformar lo que hay a su alrededor; Concluyendo que la aplicación del juego 
simbólico de roles en el aula permite desarrollar el pensamiento creativo de los niños 
de una manera dinámica, espontánea y libre. 
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Páez (2016) desarrolló una investigación en Quito denominado el juego en el 
desarrollo socioafectivo de los niños y niñas de 4 a 5 años, que tuvo el objetivo de 
probar la hipótesis de promover el juego como una estrategia metodológica, 
poniendo énfasis a los juegos motores para desarrollar el aspecto social y afectivo 
del niño, el cual fue evaluado mediante un enfoque cuantitativo de la investigación, 
es decir un enfoque mixto, de alcance correlacional y de método bibliográfico, 
porque permitió obtener información acerca de las actividades lúdicas y el desarrollo 
socioafectivo, en diversos medios bibliográficos físicos y electrónicos; y de campo 
porque la recolección de la información es directa desde la realidad, donde la 
muestra de la investigación se seleccionó a infantes y profesores de los iniciales de 
4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Miguelito”, usando la técnica de 
recolección de datos de aplicación de una encuesta a las profesores, y, por otro 
lado, la técnica de la observación mediante la aplicación de una lista de cotejo para 
los infantes, obteniendo resultados que mostraron que gran cantidad de profesores 
no reconstruyen los aprendizajes socio afectivos luego de efectuar una actividad 
lúdica y que no le proporcionar la importancia debida al juego para afianzar aptitudes 
sociales, concluyendo que el juego es una buena metodología para desarrollar 
algunas competencias intelectuales, sociales y morales. 
Grijalva (2015) trabajo una investigación en Ibarra denominado La 
afectividad y su incidencia como factor determinante en el desarrollo socio-afectivo 
en niños de educación inicial, la finalidad principal se enfocó en indagar el efecto de 
la afectividad de las figuras parentales hacia los infantes de preescolar para 
incrementar su despliegue social y emocional, planteando cuatro tipos de 
investigación: Investigación descriptiva, propositiva, de campo e documental; donde 
para la muestra de la investigación se seleccionaron a docentes e infantes de 
educación inicial del jardín Elisa Ortiz de Aulestia, del cantón Quito, provincia de 
Pichincha, utilizando la técnica de recolección de datos de encuesta y cuestionario, 
la cual se aplicó a maestros, madres y padres de familia, obteniendo resultados que 
evidenciaron que la ejecución de actividades lúdicas a lo largo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje permite al infante desarrollar sus aspectos 
socioemocionales, concluyendo que la actividad lúdica si es una táctica 
metodológica que incentiva la socialización de los infantes, por lo que, la 
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metodología del juego permite correlacionar el aprendizaje con las dimensiones del 
desarrollo socio afectivo del infante. 
Gallardo y Ruiz (2017) desarrollo un trabajo en Trujillo denominado Estrategias 
socio afectivas para mejorar las emociones de estudiantes de cinco años, el cual 
tuvo por objetivo determinar si la realización de tácticas acerca del aspecto socio 
afectivas puede mejorar la expresión emocional de los infantes de Educación Inicial, 
empleando una metodología de enfoque cuantitativo, de alcance explicativo, y de 
diseño de la investigación pre experimental, cuya muestra fue de 15 infantes de 
cinco años de edad de la escuela de educación preescolar N º 17048 “San José” 
del Centro Poblado de Miraflores, distrito de Bagua Grande – Utcubamba, utilizando 
la técnica de la observación, cuyos instrumentos fueron una lista de cotejos y una 
encuesta elaborados por las autoras, aplicado a los niños; cuyos resultados 
mostraron que la dimensión de motivación alcanzó el 73.3%, mientras que las 
dimensiones de autoconocimiento y de empatía que alcanzaron el 66.7%, luego, la 
dimensión de habilidades sociales alcanzo el 60% y finalmente la dimensión de 
autorrealización alcanzó un 53 .3%; concluyendo que dicho programa de estrategias 
socio afectivas en los niños fue eficaz para los propósitos requeridos. 
Valencia (2017) trabajó una investigación en Trujillo denominado Programa 
de Juegos De Roles Para Desarrollar la Inteligencia Interpersonal en los Niños de 
cinco años de una Institución Educativa Pública, cuyo objetivo fue determinar si es 
que el programa de juego de roles o imitación impacta en el desarrolla infantil, 
específicamente dentro de la inteligencia interpersonal de los infantes de cinco años 
de edad, empleando una metodología de enfoque cuantitativo, de alcance 
explicativo y de diseño cuasi experimental, cuya muestra estuvo conformada por 
dos aulas de cinco años, aula Rosada y Celeste, del Jardín Santa Ana N° 209, 
sumando un total de 49 niños; utilizando como instrumento el Test de inteligencia 
interpersonal, el cual contiene 19 ítems, distribuidos en forma equivalente de cuatro 
dimensiones que son manejo de relaciones interpersonales, empatía, asertividad, 
respeto, cuyos resultados obtenidos mostraron que la población beneficiaria en el 
pre test, el 63% mostro una categoría bajo, en el post test el 89% consiguió una 
categoría alta, sin embargo en el grupo control tanto en la aplicación en el pre test 
como en el post test se ubicó en el nivel bajo con el 64% y el 69%; Concluyendo 
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que el programa de juego de roles tuvo eficacia, y, estimuló significativamente la 
inteligencia interpersonal en los infantes de cinco años. 
Vásquez (2016) elaboró una investigación en Chiclayo, denominado 
Propiedades Psicométricas del cuestionario ESPERI de Trastornos del 
Comportamiento en niños, que tuvo por objetivo el establecer las propiedades 
Psicométricas del Cuestionario ESPERI, entre los cuales se encuentra el análisis de 
Oposicionismo desafiante y disocial, la cual se desarrolló mediante un enfoque 
cuantitativo de tipo aplicativo de la investigación, cuya muestra se determinó a 621 
niños de colegios públicos de Chiclayo, cuyo instrumentación usada para la 
recolección de datos y por lo tanto el Cuestionario para la detección de trastornos 
del Comportamiento ESPERI en Niños, cuyos resultados obtenidos mostraron 
valores aceptables en el factor Oposicionismo Desafiante y Disocia; concluyendo 
que el cuestionario ESPERI posee evidencias con las cuales afirmar su validez y 
confiabilidad, para analizar trastornos del Comportamiento en niños, en especial, el 
trastorno Oposicionismo desafiante. 
La presente investigación se fundamentó desde la propuesta. Según Henri 
Wallon (1988) como se cita en Arcos 2018 donde se expresa el desarrollo socio 
afectivo es un proceso que incluye actualización del conocimiento del entorno, la 
información del contexto y de la propia persona, el cual posibilita la introspección, y, 
identificación sobre actitudes socio afectivas en los propios niños y en relación a 
otros niños con el propósito de obtener éxito en la acomodación en el medio. En 
este proceso se debería mezclar diferentes aspectos ya que son fundamentales 
para el desarrollo del infante, entre las cuales se debe mencionar las habilidades 
motora, afectiva, cognitiva y motricidad, siendo todos factores fundamentales para 
desarrollar el aspecto emocional, las percepciones, los pensamientos y hasta el 
lenguaje. Arcos, 2018. Por otro lado, el desarrollo Socioafectivo es una dimensión 
que involucra al desarrollo global. Del individuo y va a permitir a los infantes un 
desarrollo progresivo a nivel social, de forma que pueda acomodarse a los contextos 
de los que forma parte el mismo infante. Ante ello, el infante adquiere y desarrolla 
conductas de forma gradual. Haciendo que el niño construya su autoconcepto y 
autoestima, llevándolo a desarrollar su equilibrio individual y su bienestar. (Blázquez 
et al., 2015). Asu vez, Soler (2016) señaló que el desarrollo socioafectivo se 
configura en función de los aspectos internos de cada niño, y a la vez los factores 
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externos modelan los desarrollos pasados del infante. Entre los aspectos externos 
se menciona a la familia, las figuras de apego, los centros educativos infantiles, 
otras personas adultas, iguales, el entorno en sí, etc. Asimismo, el desarrollo 
afectivo y social de los infantes hasta los 6 años están muy correlacionados y a 
veces difícil de diferenciarlos. 
Según Henri Wallon (1988) el desarrollo socio afectivo dentro del infante de 4 
años, edad de los infantes que fueron las unidades de análisis en la presente 
investigación, está caracterizado por el estadio del Personalismo (3 – 5 años). Este 
estadio se divide en dos grandes dimensiones oposicionismo y representación de 
roles 
La dimensión oposicionismo, que según Arcos (2018) se refiere a las actitudes que 
presenta el niño y que son un reflejo de la cristalización del ego del niño. El infante 
empieza a mostrar características narcisistas, y, asimismo, busca la aprobación de 
sus compañeros, familiares y su todo su entorno. La dimensión representación de 
roles, que según Arcos (2018) se trata de que el niño no está contento con su propia 
conducta, empieza a buscar modelos de conducta en los demás, y lo adquiere a 
través de la imitación. Que surge en un entorno de dominio por la experiencia, el 
cual los procesos de implantar este tipo de educación tienen mayor sofisticación, el 
entorno sufre deterioro y el tema humanista es el logro para la realizarse como ser 
humano; aparece la tendencia de abandonar dadas las transformaciones, afectando 
al sistema escolar y la formación en la educación. Se puede conceptualizar a la 
formación individualizada como perfeccionar con intención las competencias 
solamente relacionadas con lo humano. Su perspectiva de formación educativa 
implica el desarrollo de funciones morales, se entiende como sistema educativo 
moralmente adecuado, al perfeccionar una de las funciones esenciales de los 
humanos que tiene relación al fomento de estándares morales. La tendencia a 
personalizar la enseñanza es un enfoque del mundo moderno, que se desprende 
de la ideología pedagógica que se enfoca en dar fuerza al temperamento de cada 
sujeto de forma completa. Es la representación de un pensamiento de la pedagogía 
que se centra en dar realzar los matices humanistas, que pretende que los 
individuos se desarrollen de forma integral. De manera explícita no alude a principios 
o valores, pero sí menciona la formación en términos morales. 
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Boronat (2001), señaló que el role-playing games, los estudiantes pueden 
alentar su imaginación para elegir un papel y desempeñarlo, como; un bombero, 
taxista, y una acción. Peñarrieta (2004) es una perspectiva que permite una 
intermediación, sugiere una conceptualización del medio que da paso a tocar, en un 
contexto sin tensión, y lúdicamente, la resolución de conflictos. Este tipo de juego 
de roles está constituido por factores tangibles y por características humanas, es a 
través de ellas que los actores pueden interactuar previamente a asignar los 
papeles, con la ayuda de normas bien determinadas con atelación, mediante la 
sistematización de un guía que oriente la representación. Elkonin (1971) precisó que 
el juego de roles se define como la representación de una experiencia o situación, 
para lo cual se tienen la intención que se torne como si fuese real, donde la actuación 
se vea vivificada por quienes están interviniendo en el drama. Los personajes al 
transmitir la sensación de estar vivenciando un hecho como si fuera algo real, 
pueden lograr el objetivo planteado, tanto en los que están participando de la 
representación y en los que están observando. 
Para Morris (2005), el despliegue social y afectivo es un elemento fundamental para 
el desenvolvimiento de la primera infancia. Al comienzo los vínculos principales son 
con las figuras parentales, en segundo lugar, con los hermanos y familia cercana, y 
posteriormente se extiende a sus pares, ya sea en la escuela. La creación de amigos 
es un elemento relevante para desenvolverse social y afectivamente en los niños. 
Los infantes se transforman en seres de acción que tienden a imitar a las personas 
adultas y otros pequeños más cercanos. (p. 35). 
Según Arco (2018) han existido diversos enfoques conceptuales de la teoría 
del desarrollo socioafectivo. Primero, Sigmund Freud analizó el desarrollo socio 
afectivo en los infantes mediante tres dimensiones: la vinculación afectiva entre la 
madre y el niño, el desarrollo psicosexual del niño, y el desarrollo social y moral en 
los infantes. (Freud, 2007). 
Segundo, Piaget (1999) enfocó su análisis dentro del desarrollo infantil, en el 
desarrollo cognitivo, pero dentro de su concepción de objeto, destacó el intento de 
considerar las relaciones afectivas y cognitivas de forma paralela. Es donde el ser 
adquiere conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia. Viene con un 
vínculo entre la competencia natural que tienen los individuos de integrarse y de 
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adaptarse a su entorno, el cual no está vinculado ni a la inteligencia ni al coeficiente 
intelectual, más bien viene a ser un factor propio de la personalidad del individuo. 
Bowlby (1951) estudia la calidad de las primeras relaciones sociales, para lo cual, 
señala a estas relaciones como una de las bases esenciales para el despliegue 
desarrollo socioafectivo el vínculo existente entre madre y el hijo es importante en 
los seres humanos. (Moneta, 2014). La teoría de Maslow 1991 señaló que el ser 
humano es un ser biosocial, que siempre presenta desea y realiza actividades para 
obtener ese deseo que luego satisface su necesidad, pero después surge un nuevo 
deseo, el cual tiene también que ser absuelto. Feist y Feist (2006) señalaron que 
Maslow propone una jerarquía de necesidades y otros factores que motivan las 
actividades de las personas; esta jerarquía se modela identificando cinco categorías 
de necesidades, considerando un orden jerárquico ascendente. 
El Desarrollo infantil se define como un proceso individual continuo, dinámico y 
progresivo de cada infante que comienza en la concepción y continúa en su 
crecimiento de los primeros años, donde se adquiere habilidades, y, el cual depende 
de la relación con el cuidador primario y con el contexto y/o ambiental, los cuales 
definen la manera del niño de integrarse a la sociedad. (Rosselli, Matute y Ardilla, 
2010). Puesto que Papalia (1997) menciona que los pequeños en la primera infancia 
aprenden la forma en la que pueden entablar relaciones en el medio social y la 








La presente investigación es de tipo básica, ya que según Hernández y Fernández 
(2016) señala que las investigaciones de este tipo tienen como finalidad la obtención 
y recopilación de información. 
 
Diseño 
El estudio adoptó un diseño no experimental, debido a que se pretendió estudiar las 
variables sin ninguna manipulación, tal y como se observa en la realidad. (Hernández 
y Fernández, 2016) 
 
Enfoque 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de la investigación, ya que, nos 
centramos en el análisis de aspecto observables de una realidad, susceptibles a la 
cuantificación, mediante el uso de análisis estadísticos de los datos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). Ello implica, analizar y determinar el desarrollo socio 
afectivo de infantes en 4 años de dos instituciones educativas de Ventanilla. 
 
Método 
El presente trabajo según su método se calificó como una investigación de tipo 
Hipotética deductivo, puesto que, según Nel (2010) este tipo de investigación observa 
el fenómeno y en relación a ello crea hipótesis, la cual, lo contrasta con la experiencia 
y/o evidencia empírica. 
 
Nivel 
El presente trabajo fue una investigación descriptiva, ya que, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) el alcance descriptivo recoge datos y se informa el 
comportamiento de la variable y sus dimensiones 
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Figura 1 
Esquema de investigación 
Nota. M= muestra de estudio 
O1 y O2= observación de desarrollo socio afectivo 
 
Corte 
Corte transversal, ya que no se busca manipular las variables, sino, analizar la 
información ya existen; y, asimismo, y, se pretende recolectar datos en un momento 
y en un mismo tiempo. 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
Definición conceptual 
Valderrama (2015) expresa que el desenvolvimiento de desarrollo socio afectivo lo 
cual posibilita dar significado e identificar las actitudes emotivas a los niños con la 
finalidad de lograr una mayor adaptabilidad al contexto. 
 
Definición operacional 
Dimensión oposicionismo: Se refiere a las actitudes que presenta el niño y que son 
las características del ego del niño. El infante empieza a mostrar características 
narcisistas, y, asimismo, busca la aprobación de sus compañeros, familiares y su 
todo su entorno. 
Dimensión representación de roles: Se trata de que el niño descontento con su 
conducta, por lo que empieza a buscar modelos de conducta en los demás, y lo 
adquiere a través de la imitación 
 
Indicadores 
Dimensión Oposicionismo tiene 7 indicadores y son: Presencia del yo, Búsqueda de 
la aprobación, Negatividad, Desobediencia, Hostilidad, Reto, Egoísmo. 




M2… .................... O2 
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Dimensión representación de Roles 7 indicadores: Imitación al compañero, Imitación 
al docente, Integración, Compañerismo, Seguridad, Relaciones pares, Autonomía. 
 
Escala de medición 
Variable: Desarrollo Socioafectivo: Ordinal y las dimensiones oposicionismo y 
representación de roles son ordinal 
 




Soto (2016) señaló que la población de una investigación se constituye por un 
conjunto de individuos y esta conformada por los niños que estudian de dos 
instituciones educativas de ventanilla. Por otro lado, el total de elementos de la 
población fue de 58 niños y niñas 
 
Tabla 1 
























































Criterios de inclusión y exclusión es para la obtener la muestra seguirán lo estipulado 
por Gallardo y Ruiz (2017). 
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Criterios de Inclusión 
Niñas y niños del nivel preescolar que se encuentras matriculados oficialmente, y 
con asistencia regular. 
 
Criterios de exclusión 
Los niños que no se encuentran matriculados de actas. 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En cuanto al procedimiento empleado para recolectar la información sobre el 
desarrollo socioafectivo en niños de 4 años fue mediante una lista de cotejo. Según 
señala García (2015) se trata de un conjunto de factores que están sujetos a 
evaluación, los cuales pueden ser estructuras, actitudes, competencias, a los que a 
un costado se puede marcar con un “X” o una señal de aprobación, en función de si 
la actitud corresponde a logro o en sentido opuesto. También puede asignarse una 
puntuación, una calificación o se puede asignar una definición conceptual. Sin 
embargo, esta investigación la lista de cotejo está conformada por 30 ítems o 
criterios, 15 para cada dimensión; y, una escala dicotómica con dos niveles de 
medición: Si (1); No (2). 
 
Confiabilidad 
El instrumento fue sometido al proceso de una prueba piloto con la finalidad de 
conocer el nivel de confiabilidad. Para evaluar la confiabilidad de su instrumento, se 
debe aplicar un análisis a su muestra, mediante la medida de consistencia interna 
denominada “Kuder-Richardson” (KR20): 
La lista de cotejo de desarrollo socioafectivo se aplicó la confiabilidad de Kuder- 
Richardson” (KR20) 
 
𝑘 ∑𝑘     𝑝∗𝑞 
KR20= [ ] [1 −   1 ] 
𝑘−1 𝑉𝑡 
 
De acuerdo a Tacillo 2016 la confiabilidad de un instrumento es el grado de certeza 
que suministra el insumo con respecto a los resultados, los mismo que deben ser 
consistente y razonables. Por otra parte, el valor de la confiabilidad de la lista de 
cotejo sobre desarrollo socio afectivo se aplica la prueba KR-20, la misma que 
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resultó pertinente debido a que el instrumento estaba conformado por una escala. 
Para terminar la confiabilidad se recurre a la prueba de piloto 
Proceso piloto es aquella experimentación que se realiza por primera vez con el 
objetivo de comprobar ciertas cuestiones, como la confiabilidad y validez del 
instrumento, determinar el obtenido de la muestra de análisis y realizar un análisis 
estadístico de los resultados, con el fin de analizar la confiabilidad y validez, y 
consistencia de dicho instrumento. 
 
Validez 
Para determinar la validez la lista de cotejo sobre desarrollo socioafectivo, se utilizó 
el juicio de experto en el proceso como validación de contenido. Según Tacillo 2016 
el instrumento de recolectar información. 
Para la validación se recurrió a cuatro (4) docentes universitarios de la Universidad 
Cesar Vallejo, expertos y académicos científicos. De manera unánime dieron su 
aprobación a la lista de cotejo, y se pronunciaron a favor de su aplicabilidad y 
cumplimiento con los parámetros de claridad, pertenencia y relevancia. 




Criterios de expertos para el cuestionario sobre costo de importación 
 
Grado académico Nombre y apellido del experto Dictamen 
Docente Delsi Huaita Acha Aplicable 
Mgtr Jackeline Zubizarreta Moreno Aplicable 
Dra Rosmery Reggiardo Romero Aplicable 
Mgtr Rosario Lindo Castro Aplicable 





El procedimiento de la investigación se desarrolló de acuerdo a las siguientes 
etapas: Primero se seleccionó la muestra aplicando los criterios de selección y 
exclusión, a quienes se les aplicó la lista de cotejos; segundo, el instrumento fue 
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impartido por la autora conjuntamente con los docentes y, en casos especiales, con 
los padres de familia; y tercero, una vez obtenida las respuestas, estas, fueron 
procesadas a softwares estadísticos, los cuales permitió cuantificar los datos. 
Para la investigación se solicitó el permiso perspectivo en dos instituciones 
educativas y luego se conversó con la profesora y la directora para coordinar que 
día para aplicar el instrumento de investigación. 
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Mejía y Ñaupas (2016) señaló que el método para analizar la información es un 
proceso, el cual consistentes en examinar acontecimientos y así como el uso 
criterios numéricos, con el fin de obtener los datos que sean valederos y seguros. 
Para analizar la información obtenida se utilizará la estadística descriptiva, que 
posibilita la elaboración y presentación de tablas de frecuencias y porcentajes, para 
detallar de forma cuantitativa cómo se comporta la variable en investigación: 
Desarrollo socioafectivo y sus dimensiones que son oposicionismo y 
representaciones de roles. 
Se usó la estadística descriptiva que permitió la elaboración de tablas y figuras con 
porcentaje y frecuencias sobre la variable y sus dimensiones. También se utilizó la 
estadística inferencial, el cual nos permitió aplicar pruebas pertinentes para 
determinar la validez de las hipótesis de investigación. Se usó el estadístico SPSS 
para determinar las siguientes medidas estadísticas: la medida, mediana, moda, 
desviación estándar. Una vez identificado los hallazgos se dará respuesta a cada 
uno de los propósitos que se formularon a lo largo del trabajo de investigación. 
 
 
3.7. Aspectos éticos 
Tacillo (2016) señala que la aplicación de principios morales fundamentales 
relacionados a una variedad de temas que incluyen la búsqueda científica de la 
información hasta la manipulación con seres humanos. 
El recojo de datos desde la muestra, niños de los centros educativos señalado, 
tuvieron el pleno consentimiento de los directores, profesoras de aula y padres de 
familia, en las dos instituciones educativas de Ventanilla. Los instrumentos 
desarrollados han sido elaborados por la autora para cumplir con los objetivos 
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planteados. Y se tuvo presente la confidencialidad pertinente de la información de 
los datos de las unidades de análisis, la cual fue sólo para uso académico. 
Se afirmó la autenticidad de los resultados de la investigación pues dicho trabajo no 
ha sido realizado en dos instituciones educativas señaladas, por ello no se considera 
la posibilidad de plagio. 
Por lo tanto, para la investigación ha sido necesario tener en consideración de los 
aspectos éticos. La base de datos fue elaborada en función de cada de valores 
recolectados a través de la aplicación lista de cotejo sobre desarrollo socioafectivo 
en niños de 4 años. 
Finalmente se tomó los aspectos esenciales como: (a) mantener el anonimato de 
las unidades de análisis o sujetos encuestados (b) se mantendrá el respeto a cada 
participante durante el proceso de la encuesta c) se evitará el prejuzgamiento (d) se 








Baremación de la variable y sus dimensiones mediante método de estaninos. 
 
Variables/Dimensiones 
 Categorías  
Inicio Proceso Logrado 
Desarrollo Socio Afectivo 30 – 42 43 – 46 47 – 60 
Oposicionismo 15 – 20 21 – 23 24 – 30 





Distribución de Frecuencia agrupada de la variable “Desarrollo Socio Afectivo” en 




Variable Niveles Los Olivos de Paz Warma Kuyay 
  fi % fi % 
 Inicio 3 15% 9 24% 
Desarrollo Socio 
Afectivo 
Proceso 11 55% 29 76% 
Logrado 6 30% 0 0% 
 Total 20 100% 38 100% 





Categorías de la Variable Desarrollo Socioafectivo 
 
 
Se pueden observar en la tabla 4, se muestran los niveles porcentuales logrados en 
la variable desarrollo socio afectivo, donde los infantes que estudian en la Institución 
educativa “Warma Kuyay” evidencian en la categoría proceso un 76%, si se 
compara con los estudiantes de la Institución educativa “Los olivos de Paz” que 
lograron un 55%, evidenciándose un porcentaje diferencial del 21% entre las dos 
instituciones educativas. Asimismo, es evidente que, a un nivel logrado, la 
Institución educativa “Los olivos de Paz” muestra un 30%, mientras que la Institución 
educativa “Warma Kuyay” un 0%. Por otro lado, se apreció que en los dos grupos 
de niños se expresan el desarrollo de la variable a la fase de inicio, en 24% y 15% 
correspondientemente, evidenciando un porcentaje diferencial entre los dos grupos 
de 11%. Principalmente en las dos Instituciones educativas los infantes presentan 
un nivel socio afectivo en proceso de desarrollarse. 
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Tabla 5 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “Oposicionsimo” en los niños 




 Instituciones Educativas 
Los Olivos de Paz Warma Kuyay 
  fi % fi % 
 Inicio 0 0% 0 0% 
Dimensión 
Oposicionismo 
Proceso 15 75% 38 100% 
Logrado 5 25% 0 0% 
 Total 20 100% 38 100% 





Categorías de la Dimensión Oposicionismo 
 
 
Se puede evidenciar en la tabla 5, que en los niveles porcentuales logrados en la 
sub categoría Oposicionismo, los infantes que estudian en la Institución educativa 
“Warma Kuyay” evidencian en la fase proceso un 100%, si se compara con los 
infantes de la Institución educativa “Los olivos de Paz”; los cuales alcanzaron un 
75%, mostrándose un porcentaje diferencial que corresponde al 25% entre un grupo 
y otro. Asimismo, es posible observar, que, en el nivel logrado, la Institución 
educativa “Los olivos de Paz” muestra un 25%, mientras que la Institución educativa 
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“Warma Kuyay” un 0%. Principalmente en ambas instituciones los niños presentan 
un nivel de oposicionismo en proceso de desarrollarse. 
 
Tabla 6 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “Representación de roles” en 




Dimensión Niveles Los Olivos de Paz Warma Kuyay 




Inicio 3 15% 2 5% 
Proceso 13 65% 35 92% 
Logrado 4 20% 1 3% 
Total 
    
 20 100% 38 100% 









Como En la tabla 6 se puede observar, en relación los niveles porcentuales 
conseguidos en la sub categoría Representación de roles, que los infantes de la 
Institución educativa “Warma Kuyay” evidencian en la fase proceso un 92%, si se 
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compara con los infantes de la Institución educativa “Los olivos de Paz” que logran 
un 65%, haciéndose presente un porcentaje diferencial del 27% entre un grupo de 
niños y otro. Asimismo, en cuanto, a un nivel logrado, la Institución educativa “Los 
olivos de Paz” muestra un 20%, mientras que la Institución educativa “Warma 
Kuyay” un 3%, mostrando un diferencial de 17%. También, se apreció que en las 
dos escuelas analizadas se presencia la dimensión en la fase de inicio, a un 15% y 
5% correspondientemente, evidenciando un porcentaje diferencial en los dos grupos 
en un 10%. Tanto en la Institución “Warma Kuyay”, como en la de “Los olivos de Paz”; 
los infantes presentan un nivel de representación de roles en proceso de 
desarrollarse. 
Pruebas de Normalidad 
Tabla 7 
Prueba de normalidad para determinar la distribución normal de la variable de 
estudio Desarrollo Socio Afectivo 
 
Variables Instituciones Educativos Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Desarrollo Socio 
Afectivo 
Los Olivos de la Paz ,288 20 ,000 
Warma Kuyay ,472 38 ,000 




Se muestra la prueba de distribución normal de Kolmogorov-Smirnov, que 
determinó si la información de ambas instituciones educativas no presenta una 
distribución normal, con el objetivo de elegir la forma de procesamiento de la data, 
en términos estadísticos, se recurrió a uno que fuera idóneo a las particularidades 
de la investigación. Los parámetros significativos que se obtuvieron fueron de (α) 
0,00 < 0,05, para ambas instituciones educativas, determinando con una distribución 
anormal, debido a esto se aplicó estadísticas no paramétricas para poder desarrollar 





a. Hipótesis General: 
HO: No Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo socio afectivo de 
los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Los Olivos de Paz y la 
Institución Educativa Warma Kuyay – 2020 
 
HI : Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo socio afectivo de los 
niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Los Olivos de Paz y la 




Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de 









U de Mann- 
Whitney(sig.) 
 Los Olivos de la Paz 25 35,50  
Desarrollo Socio 
Afectivo 
Warma Kuyay 33 26,34 
z=-2,025 
sig=0,43 
Total 58  
Nota: N= 58 de niños y el Nivel de significancia <0,05 
 
 
Mediante la prueba estadística U de Mann-Whitney se obtuvo la significancia de 
0,43, el cual se contrasta con el valor critico de 0,05. La regla dice que si la 
significación de p≤0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta (HI). Con lo 
cual se aceptó la hipótesis nula determinándose que no existen diferencias 
significativas entre ambos grupos sobre el desarrollo socio afectivo. 
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Hipótesis Específicas 1: 
 
 
HO : No Existen diferencias significativas en la dimensión de Oposicionismo del nivel 
de desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de 4 años de la Institución 
Educativa Los Olivos de Paz y la Institución Educativa Warma Kuyay – 2020 
 
HI: Existen diferencias significativas en la dimensión de Oposicionismo del nivel de 
desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de 4 años de la Institución 




Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de 








U de Mann- 
Whitney(sig.) 
 Los Olivos de la Paz 25 38,85  
Oposicionismo Warma Kuyay 33 24,58 z=-3,391 
sig=0,001 
 Total 58  
Nota: N=58 de niños y Nivel de significancia <0,05 
 
Mediante A través de la prueba U de MannWhitney se obtuvo un nivel significativo 
de 0,001, el cual se contrasta con el valor critico de 0,05. Dicho criterio señala que 
si la significación de p≤0,05 es refutada la hipótesis nula (H0) y se acepta (HI). Con 
lo cual se rechaza la hipótesis nula estableciendo que, si hay diferencias 
estadísticamente significativas entre un grupo y el otro, en cuanto a la dimensión 
Oposicionismo. 
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Hipótesis Específicas  2: 
 
 
HO: No Existen diferencias significativas en la dimensión de representación de roles 
del nivel de desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de 4 años de la 




HI: Existen diferencias significativas en la dimensión de representación de roles del 
nivel de desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de 4 años de la Institución 




Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de 









U de Mann- 
Whitney(sig.) 
 Los Olivos de la Paz 20 33,35  
Representación 
de roles 





 58   
Nota: N= 58 niños de dos instituciones educativa de ventanilla 
 
A través de la prueba de U MannWhitney se obtuvo el p-value de 0,185, el que 
puede ser contrastado con el valor critico de 0,05. Dicho criterio señala que si el 
valor de p≤0,05 es refutada la hipótesis nula (H0) y es consentida la (HI). Con lo 
cual es aceptada la hipótesis nula, estableciendo que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre un grupo y el otro, en cuanto a la sub categoría 




En esta sección, es planteada la discusión de los hallazgos que se obtuvieron 
teniendo como referencia las hipótesis del estudio que se plantearon: 
 
En relación a la hipótesis general, el hallazgo que se obtuvo en los estadísticos 
inferenciales fueron 0,43 (p>0.05) a partir de estos valores, se puede deducir que la 
hipótesis nula es aceptada, mientras que se refuta la hipótesis del estudio, a partir 
de lo cual podemos afirmar que no hay diferencias estadísticamente significativas 
en el nivel de desarrollo socio afectivo de los infantes de 4 años en Warma Kuyay y 
en la de Los Olivos de la Paz. Estos resultados se corroboran con el análisis de la 
estadística descriptiva, la cual mostró como resultado que los infantes de “Warma 
Kuyay” evidencian en la fase de proceso el 76%, si es que se compara con infantes 
que estudian en la Institución educativa “Los olivos de Paz” que lograron un 55%, 
manifestándose un porcentaje diferencial del 21% entre uno y otro grupo. Asimismo, 
es evidente, a un nivel logrado, la Institución educativa “Los olivos de Paz” muestra 
un 30%, mientras que la Institución educativa “Warma Kuyay” un 0%. Por otro lado, 
se apreció que en las dos escuelas de educación inicial se potencia la variable en 
la fase inicio, en 24% y 15% correspondientemente, evidenciando un porcentaje 
diferencial entre un grupo y otro del 11%. A continuación, entre los resultados fue 
planteado por Gutti (2015) que en su investigación de nivel descriptiva sobre el nivel 
de desarrollo socio afectivo en estudiantes de la institución educativa “Juan Velazco 
Alvarado” situado de Villa el Salvador, mostro que el 50% de sus estudiantes se 
encuentran con un nivel eficiente (en proceso) de su desarrollo socio afectivo, el 
42,5% se situaron en un nivel muy eficiente (logrado), mientras que el 7.5% se 
encontrar en un nivel deficiente (Inicio). Mostrando que los infantes de 4 años de 
edad normalmente están en proceso de desarrollo de su aspecto socio afectivo, 
seguido por niños que, si logran alcanzar un gran desarrollo de este factor, y por un 
grupo reducido de niños que tienen dificultades en desarrollar estos aspectos de su 
crecimiento infantil. Asimismo, los resultados son similares con lo planteado por 
Añazc y Rivas (2017), quienes analizaron el desarrollo socio afectivo como fortaleza 
para convivencia de los niños de inicial II de la Escuela de Educación básica Bolivia 
Benítez en la Ciudad de Machala, donde mostraron que la mayoría de los niños 
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analizados, evidenciaron que su desarrollo socio afectivo aún está en proceso, y 
solo un grupo pequeño si logro alcanzar el desarrollo socio afectivo deseado para 
niños de sus edades, mientras que solo un grupo reducido, tuvo problemas con su 
desarrollo socioafectivo, mostrando que aún se encuentran iniciando esta etapa. 
Dichos hallazgos, tienen su sustento en el argumento de Henry Wallon, que señala 
que los niños de entre 2 y 5 años, comienzan a percibirse como individuos 
autónomos, es decir, adquirirá conciencia del yo, asimismo construye un nuevo 
enfoque de la realidad buscando la aceptación de su entorno social. (Zazzo, 1976). 
Por otro lado, estos resultados difieren con lo mencionado por López y Gonzales 
(2015) quienes estudiaron el impacto de Desarrollo socio-afectivo en la formación 
de valores de niños de la Escuela Fiscal 24 de mayo del Cantón Milagro, mostrando 
que la mayor parte de los infantes manifestaron un desarrollado socio afectivo 
logrado y solo un reducido porcentaje de los niños analizados presentaron algunos 
problemas en su desarrollo socio afectivo. Ello, se debería a que no todos los niños 
alcanzan en un mismo tiempo su desarrollo en aspectos sociales y afectivos, y eso 
debido a diversos factores como el centro educativo, la familia, y el entorno social. 
 
Por otro lado, en cuanto a la primera hipótesis específica, el hallazgo 
encontrado a través de la prueba de U en se obtuvo el p- de 0,001, (p<0.05). Con 
lo cual es rechazada la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis del estudio en la 
que se establece que hay diferencias estadísticamente significativas en la 
dimensión oposicionismo del nivel de desarrollo socio afectivo de los infantes de 4 
años de edad de la escuela de educación inicial Warma Kuyay y la de Los Olivos 
de la Paz. Estos resultados se contrastan con el análisis de la estadística 
descriptiva, la cual arrojo como resultado que los infantes que estudian en “Warma 
Kuyay” evidencian en la fase de en proceso del 100%, si se compara con los infantes 
de la Institución educativa “Los olivos de Paz”; los cuales alcanzaron un 75%, 
evidenciándose un porcentaje diferencial del 25% entre un grupo y otro. También, 
es evidente, que el nivel logrado de la Institución educativa “Los olivos de Paz” es 
de un 25%, mientras que la Institución educativa “Warma Kuyay” un 0%, precisando 
un diferencial de 25%. Asimismo, no se identificaron porcentajes diferenciales en el 
análisis de lasdos escuelas de educación inicial en la categoría de inicio, ya que 
ambas presentan un 0%. Estos datos descriptivos del nivel de oposicionismo 
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concuerdan con lo expuesto por Romero (2019), quien en su investigación sobre 
funciones ejecutivas y trastornos de comportamiento de niños señalan que el nivel 
de oposicionismo en una institución educativa en el distrito de chorrillos está en un 
nivel intermedio (en proceso), con lo cual los niños están desarrollando 
coherentemente su aspecto socio afectivo. Los resultados son similares a los 
propuesto por Baca (2015) quien es su estudio en el Callao sobre conductas 
oposicionistas en niños, señalo que la gran mayoría de los niños analizados 
presentan conductas de oposicionismo, y un gran porcentaje de ellos llegan a 
niveles graves de trastornos de comportamiento; mientras que solo un grupo 
reducido muestran que lograron superar dichas conductas, ya sea por el trabajo 
realizado por los educadores y/o el desarrollo socio afectivo del propio niño. Estos 
resultados se sostienen en la teoría de Arcos (2018) que postula que los niños de 
años de edad presentan actitudes que son un reflejo de la cristalización del ego del 
propio niño, donde el infante empieza a exhibir características narcisistas y busca 
una constante aprobación de los demás. 
 
Por otro lado, en cuanto a la segunda hipótesis específica, el hallazgo 
encontrado a través de la prueba de U en se obtuvo fue 0,185 (p>0.05). Con lo cual 
es aceptada la hipótesis nula, y es refutada la hipótesis del estudio en la que se 
establece que no hay diferencias estadísticamente significativas en la dimensión 
representación de roles del nivel de desarrollo socio afectivo los infantes de 4 años 
de “Warma Kuyay” evidencian en la fase proceso un 92%, si se compara con los 
infantes de la Institución educativa “Los olivos de Paz” los cuales alcanzaron un 
65%, mostrándose un porcentaje diferencial del 27% entre un grupo y otro. 
Asimismo, es evidente, a un nivel logrado, la Institución educativa “Los olivos de 
Paz” muestra un 20%, mientras que la Institución educativa “Warma Kuyay” un 3%, 
mostrando un diferencial de 17%. También, se apreció que en las dos instituciones 
educativas se potencia la dimensión en una fase de inicio, del 15% y 5% 
correspondientemente, evidenciando un porcentaje diferencial entre un grupo y otro 
del 10%. Estos resultados descriptivos de la dimensión de representación de roles 
concuerdan con lo planteado por Mamani y Paja (2018) que en su investigación 
sobre la representación de roles para el despliegue de las capacidades socio 
afectivas de infantes de una institución educativa, la cual muestra que la mayoría 
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de los niños estudiados presentan un nivel de en proceso de desarrollo de la 
representación de roles e imitación, y que la cual influye positivamente en el 
mejoramiento del despliegue social y afectivo de los infantes. Es decir, que en 
promedio la dimensión de representación de roles está en la misma categoría (en 
proceso) que el nivel de desarrollo socio afectivo. Asimismo, los resultados son 
similares a los estipulado por Zurita (2018) quien señala que el aprendizaje por 
imitación mejora el despliegue de la identificación de roles en los infantes de cuatro 
años de edad en la provincia del Tungurahua, donde estimo que un gran porcentaje 
de los niños analizados buscan imitar modelos de conductas asociados a las figuras 
parentales y otro grupo de infantes imitan modelos de conductas de sus 
compañeros. Dichos hallazgos se sustentan desde la perspectiva teórica de Arcos 
(2018) que señala que los niños de 4 años presentan descontento con su propia 
conducta, empezando a buscar modelos de conducta en los demás y adquieren un 





Basado en los resultados conseguidos en el trabajo de investigación, se puede 
concluir lo que a continuación se describe: 
 
Primera 
No se evidencian diferencias estadísticamente significativas en la variable de 
desarrollo socio afectivo entre los infantes de 4 años de Warma Kuyay y de Los 
Olivos de la Paz. 
 
Segundo 
Se evidencian diferencias estadísticamente significativas en la dimensión 
Oposicionismo del nivel de desarrollo socio afectivo entre los infantes de 4 años de 
Warma Kuyay y de Los Olivos de la Paz. 
 
Tercera 
No se evidencian diferencias estadísticamente significativas en la dimensión 
representación de roles del nivel de desarrollo socio afectivo entre los infantes de 4 
años de Warma Kuyay y de Los Olivos de la Paz. 
 
Cuarta 
El desarrollo Socio afectivo de los infantes de ambas instituciones educativas está 
en proceso de desarrollarse, logrando un desarrollo paulatino de su aceptación 






Se recomienda a los docentes de educación inicial de ambos centros educativos a 
desarrollar evaluaciones constantes que permita identificar los retrasos y avances 
que presenta los infantes con respecto a su despliegue social y de afectividad, para 
que en base a ello se puedan desarrollar planes de trabajo. 
 
Segunda 
Es recomendable que las docentes de educación inicial puedan capacitarse 
constantemente sobre métodos de enseñanza, con el fin de estimular el aprendizaje 




Se recomienda que las instituciones educativas brinden talleres y charlas para 
padres de familia, con el fin de mostrarles que son los primeros sujetos a los cuales 
sus niños buscaran para formar sus modelos de conductas a seguir. 
 
Cuarta 
Se recomienda a los directivos implementar charlas para mejorar el nivel de 
sociabilidad del niño con respecto a sus demás compañeros, lo cual debería 
hacerse conjuntamente y con la participación de las figuras parentales y de las 
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Arcos (2018) expresa 
que el despliegue 
social y emocional 
abarca situaciones en 
los que se tiene que 
actualizar la 
información  del 
contexto que le rodea 
y de la propia persona, 
lo cual da paso a 
significar y reconocer 
las actitudes de afecto 
que tiene una persona 
y en otros, con el 
propósito de lograr 
una mayor 
adecuación al medio 
en el que se 
desenvuelve. 
Se refiere a las 
actitudes  que 
presenta el niño 
y que son las 
características 
del ego del niño. 
El infante 
empieza    a 
mostrar 
características 
narcisistas,  y, 
asimismo, busca 
la aprobación de 
sus compañeros, 
familiares y su 
todo su entorno. 
 
Se trata de que el
 niño 
descontento con 
su conducta, por 
lo que empieza a 
buscar modelos 
de conducta en 
los demás, y lo 
adquiere a 


















Representación de Roles: 
Presencia del yo 























































































Le interesa solo lo que él hace u opina.  . 
Impone sus opiniones ante el grupo   




Solicita permiso para participar en 
clase. 
  








Desobedece las normas  . 
Obedece las ordenes de la maestra   
Establece turnos claros y justos para 
evitar conflictos 
.  
Se muestra hostil a sus compañeros   
Se muestra hostil a la maestra .  
Se opone a cumplir retos   
Colabora con el grupo para cumplir los 
retos propuesto 
  
Es egoísta con sus compañeros  . 










Imita sus compañeros en los juegos de 
roles. 
  
Imita las conductas de sus compañeros 
en el aula 
  
Se divierte imitando a su maestra.  . 
Busca integrar a su grupo de trabajo  . 





Se integra en diversos equipos de 
trabajo. 
. . 




Practica el compañerismo en el aula.   
Participa en el grupo de trabajo con 
seguridad 
  
Se expresa con seguridad  . 
Se relaciona positivamente con sus 
pares. 
  
Apoya en las tareas a sus pares.   
Demuestra autonomía en el aula.   
Respeta la autonomía de sus 
compañeros para participar en clase. 
  
Imita a la maestra en el aula 
  
 




Nombre del instrumento 
 
Lista de cotejo sobre el desarrollo socioafectivo 
 
 
Finalidad del instrumento 












duración de 30 aprox 
 
 
Sujetos de aplicación 
En niños de 4 años, instrumento se encuentra integrada por 30 ítems, las que deben 
ser contestadas como SI (1) o NO (2). donde no existe respuesta mala, donde los 
niños tendrán que responder indicando la alternativa que mejor adecue a su 
sentimiento sobre su desarrollo socio afectivo. 
Ficha Técnica del instrumento 
 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Escala descriptiva valorativa por ítems 








Le interesa solo lo que él hace u opina. 
El niño le interesa lo que sus 
compañeros opinan 
El niño solo se preocupa 
por él y no las opiniones de 
sus compañeras. 
 
Impone sus opiniones ante el grupo 
El niño impone sus ideas hacia 
sus compañeros. 




Desaprueba lo que dicen sus compañeros 
El niño solo respeta sus 
opiniones y le disgusta las 
opiniones de sus compañeros. 
El niño respeta tanto sus 
opiniones como el de sus 
compañeros. 
 
Solicita permiso para participar en clase. 
El niño pide permiso a la 
maestra para participar en 
actividades de clase. 
El niño interrumpe la clase 
sin respeto por la 
profesora. 
 
Se niega a disculparse con sus compañeros. 
El niño no se disculpa con sus 
compañeros por los errores 
que comete. 
El niño acepta sus errores 
y pide disculpa a sus 
compañeros. 
 
Se niega a respetar los acuerdos del grupo 
El niño no respeta los 
acuerdos del aula. 
El niño acepta y se 
compromete con los 
acuerdos del aula. 
Desobedece las normas 
El niño desobedece las 
normas de convivencias. 
El  niño  cumple  con todas 
las normas de convivencia. 
 
Obedece las ordenes de la maestra 
El niño obedece y respeta a la 
maestra. 
El niño no respeta ni 
obedece las instrucciones 
de la maestra. 
 
Establece turnos claros y justos para evitar 
conflictos 
El niño espera su turno para 
participar en la clase. 
El niño no respeta su turno 
quiere y siempre quiere 
participar primero. 
 
Se muestra hostil a sus compañeros 
El niño es agresivo con sus 
compañeros. 
El niño respeta a sus 
compañeros y no muestra 
agresividad. 
 
Se muestra hostil a la maestra 
El niño es agresivo con su 
maestra. 
El niño respeta a su 
maestra y no muestra 
agresividad. 
 
Se opone a cumplir retos 
El niño se pone obstáculos 
para cumplir con el reto que se 
propone. 
El niño cumple 
satisfactoriamente con el 
reto que se propone. 
Colabora con el grupo para cumplir los retos  
propuesto 
El niño es colaborativo con su 
aula y cumple el reto propuesto 
en conjunto. 
El niño no colabora con sus 
compañeros para cumplir 
el reto propuesto. 
Es egoísta con sus compañeros 
El niño es egoísta y no le gusta 
compartir. 
El niño le gusta compartir 
con sus compañeros. 
 
No comparte con sus compañeros 
El niño no comparte sus 
pertenencias con sus colores a 
sus compañeros. 
El niño le agrada compartir 
sus pertenencias con sus 
compañeros. 
NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 
 
 







Imita sus compañeros en los juegos de roles. 
El niño a sus compañeros en 
los juegos de roles. 
El niño no le gusta participar 
en las actividades de juegos 
de roles. 
 
Imita las conductas de sus compañeros en el aula 
El niño imita los 
comportamientos de sus 
compañeros. 
El niño no imita 
comportamientos ajenos. 
 
Se divierte imitando a su maestra. 
El niño le gusta imitar a la 
maestra. 
El niño es consciente de 
que no debe imitar a la 
maestra. 
 
Busca integrar a su grupo de trabajo 
El niño busca integrarse con 
sus compañeros dentro de un 
grupo. 
El niño le dificulta la 
integración con sus 
compañeros en un grupo. 
 
Se integra a los grupos de trabajo fácilmente. 
El niño busca se integra 
fácilmente en los grupos de sus 
compañeros. 
El niño tiene problemas con 
el trabajo en grupo porque 
no logra integrarse. 
 
Se integra en diversos equipos de trabajo. 
El niño se integra en diferentes 
grupos para realizar 
actividades divertidas. 
El niño no le gusta divertirse 
con sus compañeros. 
Promueve el compañerismo en su grupo de 
trabajo. 
El niño apoya constantemente 
a sus compañeros de su grupo. 
El niño le gusta trabajar 
aisladamente. 
Practica el compañerismo en el aula. 
El niño es buen amigo con sus 
compañeros 
El niño no es amistoso con 
sus compañeros 
Participa en el grupo de trabajo con seguridad 
El niño se siente seguro en sus 
participaciones. 
El niño presenta timidez en 
sus participaciones. 
Se expresa con seguridad 
El niño se expresa con 
seguridad al exponer 
El niño expresa miedo al 
exponer sus ideas. 
 
Se relaciona positivamente con sus pares. 
El niño se relacionada 
adecuadamente  con sus 
compañeros. 
El niño presenta problemas 
de relaciones sociales con 
sus compañeros. 
 
Apoya en las tareas a sus pares. 
El niño apoya tareas de sus 
compañeros en el aula. 
El niño solo se preocupa 
por sus tareas y no el de las 
de sus compañeros. 
 
Demuestra autonomía en el aula. 
El niño realiza por sí mismo las 
tareas en la actividad del aula 
El niño necesita ayuda de 
los demás para las tareas 
del aula. 
Respeta la autonomía de sus compañeros para 
participar en clase. 
El niño respeta las ideas y 
pensamientos sus 
compañeros. 
El niño decide sus propias 
reglas y las impone a sus 
compañeros. 
Imita a la maestra en el aula 
El niño imita a la maestra 
dentro del aula de clase 
El niño respeta a la maestra 





Descripción estadística por variable y dimensiones 
Redacción cuantitativa de ítems por variable y dimensión. 
Variable: Desarrollo Socio Afectivo 





Los niños cuyas puntuaciones totales se encuentran en este 
nivel muestran que recién están iniciando el proceso de 
desarrollo socio afectivo. 
[43-46] Proceso 
Los niños cuyas puntuaciones totales se encuentran en este 





Los niños cuyas puntuaciones totales se encuentran en este 









Los niños cuyas puntuaciones total se encuentran en este nivel 






Los niños cuyas puntuaciones total se encuentran en este nivel 






Los niños cuyas puntuaciones total se encuentran en este nivel 
muestran han logrado el proceso de evidenciar su 
oposicionismo. 
 
Dimensione: Representación de Roles 





Los niños cuyas puntuaciones total se encuentran en este nivel 
muestran que recién están iniciando el proceso de evidenciar su 





Los niños cuyas puntuaciones total se encuentran en este nivel 
muestran que la evidencia de su faceta de representación de 





Los niños cuyas puntuaciones total se encuentran en este nivel 
muestran han logrado el proceso de evidenciar su faceta de 
representación de roles. 
 
 





Baremos de las puntuaciones generales 
Desarrollo Socio Afectivo 
Categoría Intervalos 
Inicio 30 – 42 
En Proceso 43 – 46 
Logrado 47 – 60 
 
 








Representación de Roles 
 
Categoría Intervalos 
Inicio 15 – 20 
En Proceso 21 – 23 
Logrado 24 – 30 
Categoría Intervalos 
Inicio 15 – 20 
En Proceso 21 – 23 































ANEXO 5: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

























Si – No 
 
 






43- 46 Proceso 
47-60 Logrado 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO: No Experimental – descriptivo – 
comparativo – transversal 
 
Esquema de investigación: 
 
 
M1… ............ M2 
 
M2… .......... O2 
 
Dónde: 
M1 ---- M2= muestra de estudio 
O1≠O2= observación del desarrollo 
socioafectivo 
 
Muestra: 58 niños de 4 años. 
Marco muestral: Nóminas de matrícula 
Unidad de análisis: Cada niño de 4 años en 
dos instituciones educativa ventanilla 
Técnica: Observación 
Instrumento de recolección de datos: Lista de 
  cotejo  
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo socioafectivo en 
niños de 4 años en dos 
instituciones educativas de 
ventanilla, 2020? 
Determinar el nivel de 
desarrollo socioafectivo 
desde la en niños de 4 años 
en dos instituciones 
educativas de Ventanilla, 
2020 
Existen diferencia significativa 
en el nivel desarrollo afectivo 
en niños de 4 años en dos 
instituciones educativas de 
Ventanilla, 2020 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
 
 
1 ¿cuál es nivel de 
oposicionismo en niños de 4 
años en dos instituciones 
educativas de ventanilla, 
2020? 
 
2 ¿Cuál es el nivel de 
representación de roles en 
niños de 4 años en dos 
instituciones educativas de 
ventanilla, 2020? 
1: Determinar el nivel de 
oposicionismo en niños de 4 
años en dos instituciones 
educativas de Ventanilla, 
2020 
 
2: Determinar el nivel de 
representación de roles en 
niños de 4 años en dos 
instituciones educativas de 
Ventanilla, 2020 
H1 Existen diferencias 
significativas en el nivel 
oposicionismo en niños de 
4 años en dos instituciones 
educativas de Ventanilla, 
2020. 
 
H2 Existen diferencias en el 
nivel representación de 
roles en niños de 4 años en 
dos instituciones 
educativas de Ventanilla, 
2020 
  










Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 
Dimension Representacion de Roles 
Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 
1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 
2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 
4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 
5 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
6 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
7 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 
8 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
9 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
10 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 
11 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
13 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
14 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 
15 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
16 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
17 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
18 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
19 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
20 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 
21 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
22 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
23 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 
24 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 
25 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
26 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
27 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 
28 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 
29 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
30 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 
31 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
32 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
33 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
34 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
35 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
36 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
37 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
38 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
39 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 
40 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
41 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 
42 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
43 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
44 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
45 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
46 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
47 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 
48 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
49 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 
50 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
51 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
52 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
53 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
54 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
55 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
56 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
57 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
58 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 
  
ANEXO 8 : Bases de datos de ssps 
 
